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Énekes népszínmű, előszűr.
DEBRECZENI SZÍNHÁZ
IV. bérlet Szerdán, Januárius 1-jén 1873. 
a dfa t i k ;
6. szám.
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté Egressi Béni.
(Rendező: Egyiid.)
S z e m é l y z e t i
l-sö felvonás: Esküvő.
üf«n? gazdag tm- 
ésk^fesmáros Horváth V.
Bóícsa. fogadott leaíiVfí Miadszeitii Kor, 
Sára néoe* vén gazdasz^zeny Zöidyné,
Biép Gábor. gazdaember Dóssá 
Én „ neje — Égeoiné,
4aoka, leányuk —  Tokayaó.
Ormos, diák — Gerecs.
lelkész — — Horváth L
—r Sándort 
Bóránál Péter* falusi nemes Balís,
| , í — *— — Borsod.
t J iv é  —  — Vidor.
s j  - - -  Bajor.
Ivók. Ny«i*©^fö!eáöyok. Vőfélyek. NJs?.isép.
II. felvonás: Melyik a kettő közül?






























































Pandúrok. Haramiák. Násznép. 
Történik a Balaton környékén.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig. délután 3 — 5 óráig, este a pénztárnál.
MMrMyamh: Alsó és közép páholy -# frt. 5 0  kr Családi páholy 7 frt. Másodemeleti páholy frt. 50 kr. 
Tánstásszék tfrt. Földszinti zártszék 70kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 50 kr. Karzat
30kr. Deákjegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy OOkr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debrecxeo 1 8 T 1  Nyomaiotl a város kőovvavomdiíii^**
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
